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ADP  = Adenosin Difosfat 
AMI  = Acute Miocard Infark 
AV  = Atrioventrikuler 
CHF  = Chronic Heart Failure 
CKD  = Chronic Kidney Disease 
ClCr  = Clearance Creatinin 
COPD  = Chronic obstructive Pneumonia Disease 
DM  = Diabetes Mellitus 
DMP  = Dextromethorphane 
HDL  = High Density Lipoprotein 
HHD  = High Hypertension Disease 
HIV  = Human Immunodeficiency Virus 
IHD  = Ischemic Heart Disease 
ISDN  = Isosorbid Dinitrat 
ISK  = Infeksi Saluran Kemih 
ISPA  = Infeksi Saluran Pernapasan Atas 
JNC 7  = Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention 
 
LDL  = Low Density Lipoprotein 
MI  = Miokard Infark 
NaCl  = Natrium Klorida 
NCEP  = National Cholesterol Education Program 
 
RSUD  = Rumah Sakit Umum Daerah 
RL  = Ringer Laktat 
SA  = Sinoatrial 
SGOT  = Serum Glutamic Oxaloasetik Transaminase 
SGPT  = Serum Glutamic Pyruvic Transaminase 
SKA  = Sindrom Koroner Akut 
TB  = Tuberkulosis 







Penyakit Jantung Koroner (PJK) saat ini merupakan salah satu penyebab 
utama dan pertama kematian di negara maju dan berkembang, termasuk 
Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola penggunaan obat pada 
pasien penyakit jantung koroner di RSUD Kudus tahun 2012 berdasarkan 
evidence-based medicine. 
Penelitian ini bersifat non eksperimental dengan pengambilan data secara 
retrospektif dan dianalisis dengan metode deskriptif. Bahan penelitian yang 
digunakan adalah rekam medis. Subyek penelitian adalah pasien PJK yang 
dirawat inap di RSUD Kudus pada tahun 2012. Data yang digunakan : umur, jenis 
kelamin, berat badan, jenis obat yang digunakan, dosis obat, data laboratorium 
serta hasil pengobatan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis obat yang digunakan pada 
penderita PJK paling tinggi adalah golongan nitrat (ISDN) yang digunakan pada 
92,22% pasien, sedangkan yang paling rendah adalah golongan antagonis 
Kalsium (Amlodipin dan diltiazem) yang digunakan pada 23,33% pasien. Jenis 
obat-obatan yang diberikan pada pasien PJK adalah golongan nitrat (ISDN), 
antiplatelet (aspirin dan klopidogrel), antikoagulan (warfarin dan heparin), ACE 
inhibitor (kaptopril, lisinopril dan ramipril), beta bloker (bisoprolol, propanolol 
dan atenolol), golongan statin (simvastatin, atorvastatin dan pravastatin), dan 
antagonis Kalsium (amlodipin dan diltiazem) sesuai dengan rekomendasi dari 
Journal of American College of Cardiology.  
 
Kata Kunci : Pengobatan Jantung Koroner, RSUD Kudus, Obat, Penyakit Jantung 
Koroner. 
 
